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VII. K is bérlet 2. szám.
Páros.
M ártin* hé 1-én:
9 f f  ■- s
Eredeti operelte 3 felvonásban Irta: Lukácsy S, Zenéjét szerzetté: Forrai M. (Rendező: Tiszay Dezső.)
S Z E M É L Y E K :
Lajos. Ariois gróíja, a király öescse 
Gaston Amadé marquis, de Trente 
A Quarente, nevelője —
Háráid, lovag — —









Cs. Tájkerti Ida. 
P. Jenei Vilma. 
Fürst Róza.Mariette,
Tort.: az L feiv.egy fala szerűjén, a II. egy zárdában, a Ili. egy erdőben Orleans kornyékén, Francziaországban. Idő:
Pierre erdőesősz — — —
Buckstone, egy angol-csapat vezére —
Willingsen, angol-kapitány ~ —
Beatissima, egy zárda fejedelem-asszonya
Euíália, kapusnő a zárdában — —
Noémi, du Chatel,) , , . „ . —, * 11 - x zárdái növendékekMarié, du Alboin,) —
A bakter — — —









, angol katonák, 
a XV. század eleje.
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 írt 20 kr. II. r. támlásszék V — X. sorig I Frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanaié és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig.
fPBT Esti pénztárnyitás © érakor.
BST 8T, MMM  ö y a . l á L o i * .  H if
Holnap Pénteken 1894. év Mórtius hó 2-án, leszállított helyárakkal, bérlet szünetben,
általános közkívánatra:
ÓFEHÉRKE.
Látványos szinmü- — A t. bérlők jogai ma déli 12 óráig fenntartatnak.
1894. év Mártius hó 6-án és 7-én általános bérletszünetben:
H 4 b « l e i -  c - 1 i a n j { v e r s e i i F e .
W 0gT Jegyek ezen előadásra már mától fogva előjegyezhetek a színház pénztáránál
Előkészületen: A CZITERÁS OpmHte. IDEÁL, SZÜLEI HÁZ, KATONÁSAN Vígjátékok. És
AZ ASSZONY VERVE JÓ. Népszínmű.
Kiváló tisztelettel 
igazgató.
m tKfw. . ikiw kstpBfufldiiábu,. _ 4373.) Folyó száöi * 143.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1894
